














La  investigación  planteada  se  basó  en  el  diseño  y  elaboración    de  un  entorno  virtual  como 
sistema  de  apoyo  al  proceso  de    enseñanza  de  la  Fisicoquímica  I  en  el  Proyecto  Curricular  de 
Licenciatura  en  Química  como  un  espacio  alternativo  al  trabajo  autónomo  en  la  modalidad  por 
créditos, haciendo uso de la plataforma Moodle, la cual permite utilizar las TIC’s (Tecnologías de la 
Información  y  la  Comunicación)  como  una  herramienta  que  sirva  de  complemento  para  la 





























Collaborative  Learning,  Collaborative  Learning,  Academic  Credits,  Physical  Chemistry  I,  Virtual 
Environment, Moodle, TIC s 
Introducción 
Actualmente  al  sistema  de  educación  se  le  plantean  un  número  creciente  de  retos  cuya 
resolución  es  cada  vez más  compleja,  ya  que  las  necesidades  de  aprendizaje  de  la  sociedad  en 
general se encuentran en pleno cambio, la proporción de la población que demanda formación y el 
porcentaje de estudiantes con dedicación parcial que demanda mayor flexibilidad de horarios va en 
aumento,  por  tal  razón  se  hace  necesario  incorporar  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación (TIC’s) en los procesos de enseñanza­aprendizaje. 
La  tecnología  diariamente  es  sinónimo de  innovación  y  estas  posibilidades  de  innovación que 
ofrece  se  deben  tener  en  cuenta  para  mejorar  los  procesos  de  enseñanza,  de  esta  manera  se 
empieza  a  ver  la  educación mediada  por  TIC’s  y  la  educación  virtual,  no    como  una  forma  de 
presentar  información  o  de  plantear  tareas  a  realizar  por  parte  del  alumno,  sino  como  un 
seguimiento  continuo  del  proceso  de  aprendizaje  que  éste  desarrolla,  ofreciéndole  los  apoyos  y 
soportes que requiera en aquellos momentos en que   sean necesarios. Por lo tanto, la enseñanza 
en  entornos  virtuales  tiene  un  componente  necesario  de  “realización  conjunta  de  tareas”  entre 
profesor y alumno: sólo a partir de esa realización conjunta se podrá realizar una intervención que 
facilite  realmente  al  alumno  ir  más  allá  de  lo  que  su  interacción  solitaria  con  el  contenido  le 
permitiría hacer. 
La  capacidad del  alumno para  utilizar  estratégicamente  el  conocimiento  que  va adquiriendo  y 
para  seguir  aprendiendo  de manera  cada  vez más  autónoma  y  autorregulada,  son  significativas 
para el proceso pero esto no quiere decir que se deba dejar del todo la ayuda y colaboración del 
profesor, es decir la interacción entre profesor y alumnos. La existencia de una “actividad conjunta” 
no  exige  la  presencia  ni  en  el  espacio  ni  en  el  tiempo  de  los  participantes  en  el  aula  virtual: 




hipertextual  previamente  puesto  por  el  profesor  en  el  entorno  que  comparten,  se  están 
relacionando y aportando al proceso virtual. 
Analizando  las  necesidades  por  parte  de  los  estudiantes  y  profesores,  especialmente 
universitarios,  se puede  tomar  la  tecnología como uno de sus principales aliados. Actualmente el 




Con  la  implementación  del  sistema  de  créditos  en  Colombia  y  en  especial  en  la  educación 
superior, es necesario para complementar las horas independientes de estudio y poder administrar 








las TIC’s  (Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación) como una herramienta que sirva de 
complemento  para  la  enseñanza  presencial  de  estas  temáticas;  este  curso  irá  dirigido  a  los 
estudiantes  del  Proyecto  Curricular  de  Licenciatura  en  Química  (PCLQ),  con  el  fin  de  que  en  la 




Las Tecnologías de  la  Información y de  la comunicación  (TIC’s)  son un conjunto de servicios, 
redes,  software  y  aparatos  que  tienen  como  fin  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  las 
personas dentro de un entorno, y que se  integran a un sistema de  información  interconectado y 
complementario  (Fainholc,  1998).  Se  consideran  como  transformaciones  tecnológicas  que,  en  el 
marco  de  las  comunicaciones,  vinculan  a  personas  y  grupos;  incluyen  la  informática,  las 
telecomunicaciones, los medios audiovisuales y  multimedia. 
Las TIC’s optimizan el manejo de  la  información y el desarrollo de  la comunicación. Permiten 





las  personas  que  no  está  cerca  a  instituciones  educativas  y  poner  a  disposición  de  todos 
innovadoras formas de educación en cualquier ambiente. 
Las TIC’s en la educación se pueden definir como las propuestas electrónico­comunicativas que 
organizan  el  entorno pedagógico  diseñando propuestas  educativas  interactivas  y  que  trascienden 
los  contextos  físicos,  institucionales,  etc.,  a  fin  de  hacerlos  accesibles  a  cualquiera,  en  cualquier 
tiempo y lugar. El uso de las TIC’s representa una variación notable en la sociedad y a la larga un 
cambio  en  la  educación,  en  las  relaciones  interpersonales  y  en  la  forma  de  difundir  y  generar 
conocimientos. 
Educación virtual 
La  definición  de  educación  virtual  no  varía mucho  en  relación  con  la  definición  de  educación 
presencial,  dado  que  la  única  diferencia  se  da  en  los  medios  empleados  para  establecer  la 
comunicación entre los actores del proceso educativo. Este elemento que diferencia a la educación 
tradicional presencial de la virtual, le otorga algunas características que para una gran parte de los 
















de  enseñar  y  aprender;  para  que  tenga  lugar  el  aprendizaje,  han  de  estar  presente  tres 
componentes:  funciones  pedagógicas  (actividades  de  aprendizaje,  situaciones  de  enseñanza, 
materiales  de  aprendizaje,  evaluación,  etc.);  las  tecnologías  apropiadas,  las  cuales  deben  estar 














El  aprendizaje  colaborativo,  es  un  conjunto  de  métodos  de  instrucción  y  entrenamiento 





caracteriza  por  la  igualdad  que  debe  tener  cada  individuo  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  la 
mutualidad,  entendida  como  la  conexión,  profundidad  y  bidireccionalidad  que  alcance  la 
experiencia,  siendo  ésta  una  variable  en  función  del  nivel  de  competitividad  existente,  la 
distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles. Son elementos 
básicos  la  interdependencia  positiva,  la  interacción,  la  contribución  individual  y  las  habilidades 
personales y de grupo. 





El  aprendizaje  colaborativo  surge  mayormente  de  instancias  de  trabajo  en  grupos  o  trabajo 
colaborativo.  En  este  caso  los  participantes  unidos  en  grupos  juegan  roles  que  se  relacionan, 
complementan y diferencian para lograr una meta común. Para lograr colaboración se requiere de 
















Ø  Software:  no  determinante;  flexible,  debe  brindar  posibilidades  virtualmente  ilimitadas.  Una 








de  formación  académica,  teniendo  en  cuenta  que  este  sistema  implica  unas  horas  de  trabajo 
colaborativo,  unas  horas  de  trabajo  directo  y  unas  horas  de  trabajo  autónomo,  donde  se  podrá 
organizar  y  evaluar  el  trabajo  y  el  esfuerzo  académico  del  estudiante  tanto  individual  como  en 
grupo. 
El  Sistema  de  Créditos  Académicos  en  la  educación  superior  busca,  fundamentalmente,  dar 
mayor  flexibilidad  e  interacción  académica  en  y  entre  universidades,  establecer  criterios  para  la 
homologación  de  cursos  y  definir  en  todo  el  país  la  intensidad  del  trabajo  académico  de  los 
estudiantes. 
Moodle 
Es  un  sistema de gestión  de  cursos  de  libre  distribución que  ayuda  a  los  educadores  a  crear 
comunidades  de aprendizaje  en  línea.  Este  tipo  de  plataformas  tecnológicas  también  se  conocen 
como LMS (Learning Management System). Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien basó 
su  diseño  en  las  ideas  del  constructivismo  en  pedagogía  que  afirman  que  el  conocimiento  se 
construye en  la mente del estudiante en  lugar de ser transmitido sin cambios a partir de  libros o 
enseñanzas. Un profesor  que  opera  desde  este  punto  de  vista  crea un  ambiente  centrado  en  el 
estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos 
propios  en  lugar  de  simplemente  publicar  y  transmitir  la  información  que  se  considera  que  los 





En  primer  lugar  se  desarrolla  la  Fase  de  fundamentación  teórica,  en  donde  se  realiza  una 
revisión bibliográfica sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC’s y su papel en 
la educación, la educación virtual, los Entornos Virtuales de Enseñanza­Aprendizaje, los contenidos 





virtuales  en  otras  universidades  de  Colombia  que  sirvan  como  base  para  el  desarrollo  de  esta 
investigación. 
Segunda fase: diseño 
En segundo lugar se desarrolla  la  fase de diseño en  la cual  se selecciona  la  información y  los 




Por ultimo se procede al montaje del material del  curso sobre  la plataforma.   Para  facilitar el 
manejo y uso de la plataforma se elaboran dos manuales: el primero dirigido al docente, en el cual 
se muestran  las  temáticas  a  trabajar,  así  como  también  los  respectivos  recursos  y  herramientas, 





Para  el  desarrollo  de  la  propuesta  planteada  se  tomo  como base  la  plataforma Moodle,  en  la 
cual se puede hacer uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza 
de  la Fisicoquímica I,  la  cual es  impartida de manera presencial en el PCLQ, para complementar 
dicha  enseñanza  la  plataforma  permite  el  aprendizaje  autónomo  además  de  un  aprendizaje 
colaborativo. 
Con  el  diseño de  este  curso  virtual  se  desea suplir  las  diferentes  necesidades ó  disminuir  los 
problemas  por  parte  de  los  estudiantes,  para  tomar  un  curso  presencial,  puesto  que  se  pueden 
presentar  incapacidades  temporales  ó  permanentes  por  diferentes motivos ya  sean:  económicos, 
físicos, emocionales, etc. que  impidieran su  traslado a  la  institución, el  curso permitiría disminuir 
estas  problemáticas  logrando  una  interacción  entre  el  docente  y  el  estudiante  a  través  de  los 
módulos ofrecidos por Moodle. 
Con este recurso se logra llevar al estudiante al uso de las TIC´s, que son muy utilizadas en el 




texto),  Interactivos  (lecciones,  cuestionarios,  tareas  y  glosario  general),  Colaborativos  (foro 














El  segundo  núcleo  problémico  hace  referencia  a  las  temáticas  relacionadas  con  calor,  tales 
como;  capacidad  calorífica,  calor  específico,  energía,  entalpía,  ley  cero,  primera  ley  de  la 
termodinámica, y clases de procesos. 





En  la  parte  final  encuentran  los  documentos  complementarios  como  tablas,  prácticas  de 
laboratorio, entre otros. 
Actividades del aula 
Para  el  desarrollo  de  estos  núcleos  problémicos  se  hizo  uso  de  los  diferentes  recursos 
proporcionados por Moodle. 
Glosario.  Brinda  una  información  estructurada  en  conceptos  y  explicaciones,  como  un 
diccionario  o  enciclopedia,  para  relacionar  al  estudiante  con  conceptos  más  relevantes  de  las 
temáticas y que se manejarían en el aula. 
Lecciones.  Sirven para proporcionarle al estudiante fundamentos teóricos sobre las temáticas 
que  se  trabajarían  en  Fisicoquímica  I  y  que  hacen  parte  del  syllabus,  las  lecciones,  están 
estructuradas de tal manera que el estudiante las comprenda y  lea de manera agradable. 
Foros. Para  incentivar al estudiante al aprendizaje colaborativo y a trabajar en grupo, se hizo 
uso  de  los  foros,  colocando una  temática  con una  explicación  corta  y  haciendo preguntas  sobre 
esta,  que  las  pueden  responder  a  través  de  la  lectura  ó  de  bibliografías  complementarias, 



















complementando  al  que  ya  esta,  para  crear  un  documento  útil  para  todos,  las  páginas  pueden 
contener  enlaces,  imágenes,  y  cualquier  tipo  de  contenido  que  puede  ser  editado  por  cualquier 
participante del aula, simplemente se da la opción edición, se escribe lo que se desee, y por último 
se  le  da  la  opción  “volver  a  cargar  esta  página”  y  así  sucesivamente  se  irá  complementando  la 
información con la opinión de todos. 
Talleres. Al  igual que  las tareas,  los talleres se diseñan para complementar  la información de 
las  lecciones  y  permitir  al  estudiante medirse,  resolviendo  diversos  tipos  de  preguntas  para  que 
reconozca si entendió las temáticas ó si todavía posee falencias en algo para que pueda de nuevo 
consultar  las  lecciones;  en  los  talleres  también  se  puede  realizar  cualquier  tipo  de  pregunta  ó 
colocar alguna imagen, tabla, etc. 
Otros  archivos.  Para  complementar  la  información  del  aula  y  presentar  a  los  estudiantes, 
temáticas  importantes de otra manera, es posible subir archivos en otros  tipos de  formato como 
pdf, power point, flash, videos, etc. 
Análisis de resultados 
Para  el  desarrollo  de  la  propuesta  planteada  se  tomo  como base  la  plataforma Moodle,  en  la 
cual se puede hacer uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza 
de  la Fisicoquímica I,  la  cual es  impartida de manera presencial en el PCLQ, para complementar 
dicha  enseñanza  la  plataforma  permite  el  aprendizaje  autónomo  además  de  un  aprendizaje 
colaborativo. 
Haciendo  uso  del  modelo  colaborativo  para  el  diseño  del  aula  virtual,  fue  posible  crear 
ambientes que le permitan al estudiante desarrollar sus capacidades para el trabajo individual y en 
grupo,  propiciando,  a  partir  de  la  participación  individual,  la  responsabilidad  compartida  por  los 
resultados del grupo, puesto que la evaluación para algunas actividades del aula es grupal como el 
caso  del  desarrollo  de  los  talleres,  tareas,  participación  en  los  foros,  etc;  donde  los  estudiantes 
evaluarán su trabajo y el trabajo de los demás. 
En el aula de Fisicoquímica I se promueve la participación en los foros y en los Chat, buscando 
crear  metodologías  de  aprendizaje  que  incentiven  la  colaboración  y  la  comunicación  entre  los 
individuos  para  conocer,  compartir,  y  ampliar  la  información que  cada uno  tiene sobre un  tema, 
buscando  una  meta  común,  en  este  caso  el  aprendizaje  de  las  temáticas  y  el  desarrollo  de 
actividades propuestas en el aula. 







Con  el  diseño de  este  curso  virtual  se  desea suplir  las  diferentes  necesidades ó  disminuir  los 
problemas  por  parte  de  los  estudiantes,  para  tomar  un  curso  presencial,  puesto  que  se  pueden 
presentar  incapacidades  temporales  ó  permanentes  por  diferentes motivos ya  sean:  económicos, 
físicos, emocionales, etc. que  impidieran su  traslado a  la  institución, el  curso permitiría disminuir 






ámbito educativo y en  la actualidad, además    se  familiarizan con presentaciones en  flash, con el 
desarrollo de actividades en Internet, y tienen la posibilidad de dar sus opiniones a través de  los 
foros y otras actividades que hacen parte del modulo colaborativo. 
Con  la  realización  de  los  manuales  para  los  diferentes  actores  del  proceso  enseñanza  – 
aprendizaje docente (Anexo A) y estudiante (Anexo B), se busca que no tengan inconvenientes a la 
hora  de  utilizar  todas  las  herramientas  proporcionada  por  Moodle,  explicándoles  de  manera 
concreta y sencilla todas sus funciones y dándoles a conocer paso a paso el orden al realizar dichas 
actividades,  ó    a  la  hora  de  desarrollar  diferentes  talleres  ó  envío  de  tareas  e  informes  de 
laboratorio. 
Conclusiones 
A  través  del  diseño de  aulas  virtuales,  se  puede  lograr  acercar  las  clases  de  Fisicoquímica  al 


















más  relevantes  de  los  núcleos  problémicos  correspondientes  al  syllabus  de  Fisicoquímica, 
presentando esta información de manera agradable y creativa para el estudiante, haciendo uso de 
los  módulos  proporcionados  por  Moodle,    puesto  que  son  ellos  quienes  harán  uso  de  estas 
herramientas como complemento de sus clases presenciales. 
A la hora de planear y desarrollar una serie de actividades como material didáctico del aula, se 
hace necesario tener en cuenta  las diversas opiniones de  los estudiantes, además de  la selección 
de  las  temáticas  y  de  la  información,  de  tal  manera  que  éstas  sean  didácticas,  interesantes  y 








adecuadamente  los  distintos  elementos  tecnológicos  y  pedagógicos  en  un  diseño  global  de 
entornos virtuales de aprendizaje sustentados en los principios del aprendizaje colaborativo. 
La elaboración del manual dirigido al docente para el manejo del curso Fisicoquímica I, permite 




de  navegar  por  la  plataforma    y  sus  diferentes  módulos  anteriormente  mencionados,  ya  que 
finalmente son  los estudiantes los usuarios principales del sistema, esto con el  fin de que puedan 
desarrollar todo lo propuesto, sin ningún inconveniente, es como una guía donde se  les desglosa 
paso  a  paso  lo  que  deben  hacer  y  como  es  la manera  adecuada  de  realizar  lo  propuesto  en  la 
plataforma, facilitando así su aprendizaje y desarrollo dentro del curso. 
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